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На дипломную работу  
«Формирование механизма стимулирования притока прямых иностранных 
инвестиций в национальную экономику Республики Беларусь». 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа механизма 
стимулирования привлечения иностранных инвестиций в национальную 
экономику Республики Беларусь. Данная тема является актуальной, так как в 
условиях рыночной экономики значительную важность приобретает процесс 
совершенствования механизмов привлечения иностранных инвестиций. В 
условиях ограниченности собственных инвестиционных ресурсов 
предприятий и возможностей привлечения инвестиций отечественного 
происхождения, в целях финансирования потребностей белорусских 
предприятий в создании необходимой материально-технической и 
технологической базы особую значимость приобретают именно прямые 
иностранные инвестиции.  
В работе исследованы теоретические аспекты механизма привлечения 
ПИИ. Также в работе выполнен анализ механизма стимулирования притока 
ПИИ в Беларусь, его недостатки, а также динамика и структура иностранных 
инвестиций в национальную экономику. Выявлены направления 
совершенствования механизма стимулирования привлечения ПИИ в 
Республику Беларусь на современном этапе: предложены меры по 
совершенствованию налоговой политики, меры развитию финансового рынка 




«Creating a mechanism to stimulate the inflow of foreign direct investment 
in the national economy of the Republic of Belarus». 
 
Thesis is devoted to the analysis of issues of incentive mechanism for 
attracting foreign investments into the national economy of the Republic of 
Belarus. 
This topic is relevant, because in a market economy a significant importance 
is the process of improving the mechanisms to attract foreign investment. Given 
the limited resources of their own investment companies and opportunities to 
attract investments of national origin, in order to finance the needs of Belarusian 
enterprises in the creation of the necessary logistical and technological basis of 
particular importance attaches to it foreign direct investment. 
In the paper the theoretical aspects of the mechanism of attracting FDI. Also 
in the analysis of the mechanism of stimulation of FDI inflows to Belarus, its 
shortcomings, as well as the dynamics and structure of foreign investments into the 
national economy. Identified ways of improving the mechanism of incentives to 
attract FDI in the Republic of Belarus at the present stage: the proposed measures 
to improve fiscal policy, measures the development of the financial market and its 
infrastructure. 
